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Los Programas de Uso eficiente y Ahorro de Agua se encuentran amparados bajo 
la Ley 373 de 1997, con el propósito de mejorar el uso de tecnologías, procesos y 
actividades que permitan un uso adecuado y un aprovechamiento propicio del 
recurso hídrico, se establecen ciertos parámetros a cumplir según el tipo de 
usuario del recurso.  
Con el fin de disminuir la cantidad de agua utilizada para el desarrollo de su 
actividad productiva, la piscícola Pezfresco S.A requiere el análisis del Plan de 
Uso Eficiente y Ahorro de Agua actual y así identificar falencias para corregirlas a 
futuro y de igual forma potencializar las buenas prácticas y las lecciones 
aprendidas a través del tiempo; con el fin de fortalecer su funcionamiento se 
proponen recomendaciones que permitan alcanzar los objetivos y las metas 
planteadas.  
Palabras clave: Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua, Ley 373 de 1997, 




The programs of Efficient Use and saving of water are covered by the law 373 of 
1997, with the purpose of improving the use of technologies, processes and 
activities that permit  a adequate use of the hydric resource, certain parametres are 
established to comply depending of the type of user of the resource. 
With the objective of diminish the water volume used to develop their productive 
process, the Pezfresco S.A. fishfarm needs to analyze the actual Plan of Efficient 
Use and Saving Water, and so identify flaws to fix them in the future, and likewise 
to boost the best practices and lessons learned along time; in order to strenghten 
their operations, recommendations are proposed to achieve the goals proposed. 
Keywords:Program of Efficient use and saving, Law 373 of 1997, best practices, 










Desde la Política Nacional del Recurso Hídrico que tiene como objetivo promover 
el desarrollo y manejo coordinado del agua en interacción con los demás recursos 
naturales, maximizando el bienestar social sin comprometer la sostenibilidad de 
los ecosistemas de vital importancia; dicha Política adopta la Ley 373 de 1997 la 
cual propone los Programas de Usos Eficiente y Ahorro del Agua, entendido como 
un conjunto de proyectos y acciones que se deben elaborar por las entidades 
encargadas de la prestación de servicios de acueducto y alcantarillado, riego y 
drenaje, producción hidroeléctrica y los demás usuarios del recurso hídrico, busca 
garantizar el uso eficiente del recurso hídrico mediante estrategias que promuevan 
el consumo responsable, la prevención de pérdidas y desperdicios, la 
implementación de sistemas ahorradores de agua y la adquisición de nuevas 
tecnologías.   
 
Para la realización de este trabajo investigativo, se llevó a cabo mediante la  
comparación entre los PUEAA presentados, se analizó el grado de cumplimiento 
de cada uno de ellos, los presupuestos ejecutados y de igual forma  se tuvieron en 
cuenta los indicadores propuestos para el Plan actual respecto a las tendencias 
nacionales enmarcadas dentro del Seminario de UEAA realizado en el año 2015.  
 
Con el fin de revisar la consistencia de los PUEAA’s con los lineamientos 
propuestos por la política, considerando las acciones, los proyectos, las metas y 
los indicadores propuestos por la Piscícola, se proponen una serie de 
recomendaciones con el propósito de ajustar el quinquenio actual y aportar 










2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
Los Planes de Uso Eficiente y Ahorro del Agua están reglamentados bajo la Ley 
373 de 1997, la cual define los criterios según cada usuario del recurso, este caso 
de estudio se basa en el artículo 2 como pertinente para el desarrollo del mismo, 
el cual define que: “El programa de uso eficiente y ahorro de agua, será 
quinquenal y deberá estar basado en el diagnóstico de la oferta hídrica de las 
fuentes de abastecimiento y la demanda de agua, y contener las metas anuales de 
reducción de pérdidas, las campañas educativas a la comunidad, la utilización de 
aguas superficiales, lluvias y subterráneas, los incentivos y otros aspectos que 
definan las Corporaciones Autónomas Regionales y demás autoridades 
ambientales, las entidades prestadoras de los servicios de acueducto y 
alcantarillado, las que manejen proyectos de riego y drenaje, las hidroeléctricas y 
demás usuarios del recurso, que se consideren convenientes para el cumplimiento 
del programa” según este artículo, la piscícola Pezfresco S.A. al ser una industria 
dedicada al cultivo de trucha es considerado como un usuario del recurso hídrico, 
ya que para el desarrollo de su proceso productivo cuentan con la concesión 
otorgada por la Corporación Autónoma Regional de Risaralda CARDER mediante 
Resolución No. 3396 de Noviembre de 2014, para captar de dos fuentes hídricas 
diferentes, el río Barbo y de la quebrada Callejones, de las cuales se toman 800 
L/s y 70 L/s respectivamente. 
 
Pezfresco S.A., es una industria dedicada al cultivo de trucha ubicada en la 
hacienda La Floresta, vereda San José, en el municipio de Santa Rosa de Cabal, 
perteneciente al departamento de Risaralda; dentro del área de influencia cercana 
al Parque Regional Natural Ucumarí y el Santuario de Fauna y Flora Otún-
Quimbaya. Por lo anterior, Pezfresco S.A. se esmera en realizar una gestión 
ambiental sostenible, con miras de que su proceso productivo sea generador del 
menor impacto negativo al medio y así promover estrategias y herramientas que 
permitan realizar procesos amigables con el ambiente, sin alterar su zona de 
influencia aguas abajo de sus captaciones.  
 
Dentro de las estrategias de uso eficiente y ahorro del agua a nivel nacional, se 
plantea la revisión y actualización de la guía técnica de uso eficiente y ahorro del 
agua que servirá de orientación a las Autoridades Ambientales y a los usuarios del 
recurso hídrico, permitiendo que estos últimos determinen de manera oportuna el 
estado actual de sus PUEAA y así tomen medidas en torno a la revisión y 
actualización quinquenal descrita por la Ley 373 de 1997en la que todos los 
usuarios del recurso hídrico tendrán la obligación de presentar ante las 
Corporaciones Autónomas y demás autoridades ambientales el Programa.  
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Por dichas razones es importante conocer ¿cuál es el estado actual del Plan de 































El presente proyecto de investigación se enmarca bajo el perfil profesional de 
Gestión del Desarrollo, el cual se desarrolla bajo la temática de uso eficiente y 
ahorro de agua a nivel empresarial. En este contexto, Los Planes de Uso Eficiente 
y Ahorro de Agua (PUEAA) se encuentran cobijados bajo la Ley 373 de 1997, la 
cual sugiere dichos planes o programas como una medida estratégica por la cual 
los diferentes usuarios del recurso hídrico están en la obligación de promover 
estrategias que permitan el uso eficiente del agua y que al mismo tiempo se 
generen medidas innovadoras para el ahorro de la misma. Con ello se busca que 
los organismos involucrados, es decir los usuarios del recurso, se comprometan 
con las corporaciones autónomas y demás autoridades ambientales para la 
aprobación, seguimiento y control de los mismos.  
 
La escasez de agua afecta a más del 40% de la población del mundial, una cifra 
alarmante que probablemente crecerá con el aumento de las temperaturas 
globales producto del cambio climático. Aunque 2.100 millones de personas han 
conseguido acceso a mejores condiciones de agua y saneamiento desde 1990, la 
decreciente disponibilidad de agua potable de calidad es un problema importante 
que aqueja a todos los continentes. En 2011, 41 países experimentaban estrés 
hídrico; 10 de ellos estaban a punto de agotar su suministro de agua dulce 
renovable y ahora dependen de fuentes no convencionales. El aumento de las 
sequías y la desertificación ya está exacerbando estas tendencias. Se estima que 
al menos una de cada cuatro personas se verá afectada por escasez recurrente 
de agua para 2050 (PNUD, 2015). 
 
Con el fin de garantizar el acceso universal al agua potable segura y asequible 
para todos en 2030, es necesario realizar inversiones adecuadas en 
infraestructura, proporcionar instalaciones sanitarias y fomentar prácticas de 
higiene en todos los niveles. Si se quiere mitigar la escasez de agua, es 
fundamental proteger y recuperar los ecosistemas relacionados con este recurso, 
como bosques, montañas, humedales y ríos. También se requiere más 
cooperación internacional para estimular la eficiencia hídrica y apoyar tecnologías 
de tratamiento en los países en desarrollo (PNUD, 2015). 
 
Si todo sigue igual, el planeta deberá hacer frente a un déficit global de agua del 
40% de aquí a 2030. De ahí que la única solución sea aprender a administrar este 
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recurso vital de forma sostenible. Esta es la conclusión inexorable a la que llega el 
último Informe de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo de los Recursos 
Hídricos en el Mundo 2015 (UNESCO, 2015). 
 
Con el presente trabajo se apunta a establecer las experiencias, fortalezas y 
aspectos por mejorar en la implementación de un PUEAA en una empresa 
específica, con el fin de recopilar buenas prácticas y lecciones aprendidas y así 
incluir aspectos que darán pie a mejoras en las estrategias a implementar en los 
futuros Planes de Uso Eficiente y Ahorro del Agua. 
 
Por otro lado, los Programas de Uso Eficiente y Ahorro del Agua deben contener 
instrumentos que permitan analizar los mecanismos para su implementación, 
evaluación y determinar la manera de mejorar estos programas en forma 
permanente y sistémica, puesto que son una herramienta de planificación la cual 
tiene principio pero no tiene fin, dado que requiere una evaluación y mejoramiento 
continuo, orientando a mejorar el uso de tecnologías y promover el menor 
consumo de agua en los procesos y actividades que lo requieran. Es entonces 
como en esta investigación se analizarán indicadores de desempeño en la 
implementación de los PUEAA en Pezfresco S.A. y se buscará determinar las 
lecciones aprendidas derivadas de dicha implementación, de igual forma se 
plantearán recomendaciones que permitirán el mejoramiento del Plan actual y así 
mismo aportarán en la elaboración de futuros Programas.  
 
Actualmente las tendencias nacionales en cuanto al uso eficiente y el ahorro del 
agua le han apostado a la consolidación de pactos ambientales, los cuales en la 
última década han cogido fuerza a nivel nacional. A continuación, se presentan los 
pactos firmados por el Eso Eficiente del Agua: 
 
En desarrollo de lo anterior, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible ha 
suscrito los siguientes Pactos de uso eficiente del agua, como mecanismos 
voluntarios para avanzar en acciones que promuevan prácticas de uso eficiente en 
los sectores priorizados de acuerdo con su demanda de agua:  
 
1. El Pacto de Uso Eficiente y Ahorro de Agua para el sector de acueducto y 




2. El Pacto de Uso Eficiente para promover el uso eficiente del agua en las 
actividades de adecuación de tierras, suscrito con la Unidad de 
Planificación Rural Agropecuaria en diciembre de 2013 
 
3. El Pacto de Uso Eficiente del Agua para el sector hidroeléctrico suscrito con 
ANDESCO en marzo de 2014. 
 
 
Con fin de promover las prácticas de uso eficiente y ahorro del agua en Colombia, 
esta investigación pretende por medio del cumplimiento de sus objetivos, 
contextualizar Pezfresco S.A. desde su experiencia en la implementación de los 
PUEAA y las tendencias nacionales respecto al tema; si bien la industria piscícola 
aún no está determinada como un sector priorizado respecto a su demanda de 
agua, es decir, aún  no hace parte de los pactos a los que el Ministerio de 
Ambiente le está apostando en el momento, pero es una estrategia que se desea 
instaurar a futuro. Desde su quehacer, Pezfresco S.A., le apuesta a la gestión 
ambiental empresarial, permitiendo dar cumplimiento a las requisitos y tendencias 
























Analizar el estado actual del Plan de Uso Eficiente y Ahorro del Agua 
reglamentado por la Ley 373 de 1997, para la piscícola Pezfresco S.A., con el fin 




- Describir la experiencia de Pezfresco S.A. en cuanto a Uso Eficiente y Ahorro del 
Agua desde su fundación hasta la actualidad, con el fin de identificar buenas 
prácticas y lecciones aprendidas.  
-Analizar los Planes de Uso Eficiente y Ahorro de Agua de la piscícola Pezfresco 
S.A., presentados ante la CARDER, en términos económicos y de indicadores de 
cumplimiento.  
-Contextualizar la experiencia de Pezfresco S.A. dentro de las tendencias 
nacionales de uso eficiente y ahorro del agua. 
- Formular recomendaciones para optimizar la aplicación del actual plan de uso 



















5. MARCO REFERENCIA 
 
 
5.1. MARCO CONCEPTUAL 
 
 
 En Colombia, el agua es considerada el recurso natural renovable más importante 
para el desarrollo económico, el bienestar de la sociedad y estratégicamente 
mantenido como uno de los pilares fundamentales para la competitividad. A pesar 
de la importancia y de la considerable oferta del recurso que posee el país, el 
territorio experimenta una crisis asociada a la disponibilidad en términos de 
cantidad y calidad. Por tal razón es de vital importancia centrarse en acciones que 
conlleven al uso eficiente y al ahorro del agua en los diferentes sistemas de uso 
(MADS, Universidad del Valle, Instituto CINARA, 2015).  
 
Para realizar una gestión adecuada respecto al uso eficiente y ahorro del agua, es 
necesario conocer qué es el uso eficiente y el ahorro del agua: el uso eficiente de 
agua a nivel mundial se ha convertido en una necesidad crucial para garantizar la 
sostenibilidad del recurso hídrico, considerándolo como un "recurso finito y 
vulnerable, esencial para sostener la vida, el desarrollo y el ambiente", teniendo en 
cuenta que su "gestión debe basarse en un enfoque participativo, involucrando a 
usuarios, planificadores y los responsables de las decisiones a todos los niveles" 
(Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2016). 
 
De acuerdo a lo anterior, el uso eficiente del agua implica entre otros, caracterizar 
la demanda del agua (cualificar y cuantificar) por parte de los diferentes usuarios y 
analizar los hábitos de consumo para emprender acciones dirigidas hacia cambios 
que optimicen su uso, así como a la promoción de prácticas que permitan 
favorecer la sostenibilidad de los ecosistemas y la reducción de la contaminación. 
 
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, plantea desde su gestión 
fortalecer la gobernanza del agua, por medio del Pacto por el Uso Eficiencia y 
Ahorro de Agua, garantizando la protección de los recursos naturales, 
fortaleciendo aspectos de la Gestión Integral del Recurso Hídrico entendida como 
el proceso que tiene como objetivo promover el manejo y desarrollo coordinado 
del agua en interacción con los demás recursos naturales, maximizando el 
bienestar social y económico resultante, de manera equitativa, sin comprometer la 
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sostenibilidad de los ecosistemas vitales (Dirección de Gestión Integral del 
Recurso Hídrico-MINAMBIENTE, 2015).  
 
Promover una nueva cultura que permita abrir los canales de información y 
adelantos en investigación tecnológica para la aplicación de los PUEAA “(…)Se  
entiende por programa para el uso eficiente y ahorro del agua el conjunto de 
proyectos y acciones que deben elaborar y adoptar las entidades encargadas de 
la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado, riego y drenaje 
producción hidroeléctrica y demás usuarios del recurso hídrico” (Ministerio de 
Desarrollo Económico, 1997). Para que dichos planes puedan ser adoptados por 
parte de los diferentes usuarios del recurso hídrico y el desarrollo de estrategias 
de implementación, diseño y seguimiento sean constantes. 
 
Para determinar las buenas prácticas en cuanto al uso eficiente y al ahorro de 
agua en la piscícola Pezfresco S.A., es necesario conocer de ante mano ¿qué es 
una buena práctica? Una buena práctica es un sencillo gesto que permite prevenir 
y/o minimizar en origen la contaminación producida y la optimización de los 
recursos, mejorando de manera global el comportamiento medioambiental de las 
distintas organizaciones empresariales. Las buenas prácticas son medidas que 
afectan a las operaciones diarias de la empresa, promueven ciertos modos de 
actuación u organización, suponiendo cambios en la actitud de las personas. 
Además, no interfieren de forma notable en la esencia de los procesos productivos 
(Consebro, 2011).  
 
 
5.2. MARCO LEGAL O NORMATIVO 
 
 
Según lo establecido por la Ley 99 de 1993, el actual Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible es el organismo rector de la gestión del medio ambiente y de 
los recursos naturales renovables, encargado de definir y formular, garantizando la 
participación de la comunidad, las políticas y regulaciones a las que se sujetarán 
la recuperación, conservación, protección, ordenamiento, manejo, uso y 
aprovechamiento de los recursos naturales renovables, entre ellos el agua. En el 
año 1997 se expide la Ley 373 por la cual se establece el "Programa para el Uso 
Eficiente y Ahorro del Agua"; entendiendo este programa como un conjunto de 
proyectos y acciones dirigidas que platean y deben implementar los usuarios del 
recurso hídrico, allí establecidos, para hacer un uso eficiente del agua (Dirección 
de Gestión Integral del Recurso Hídrico-MINAMBIENTE, 2015). 
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Por otra parte, en el año 2010 el entonces Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial expidió la Política Nacional para la Gestión Integral del 
Recurso Hídrico, la cual los principios, objetivos y estrategias para el manejo del 
recurso hídrico en el país, la cual establece como principio 6 "Ahorro y uso 
eficiente: el agua dulce se considera un recurso escaso y por lo tanto, su uso será 
racional y se basará en el ahorro y uso eficiente". Así mismo, la citada Política, 
estable en el objetivo 2. DEMANDA: "Caracterizar, cuantificar y optimizar la 
demanda de agua en el país, el cual es materializado entre otras a través de la 
estrategia 2.2 – Incorporación de la gestión integral del recurso hídrico en los 
principales sectores productivos usuarios del agua y estrategia 2.3 - Uso eficiente 
y sostenible del agua, orientada a fortalecer la implementación de procesos y 
tecnologías de ahorro y uso eficiente del agua, así como, a promover el cambio de 
hábitos no sostenibles de uso del recurso hídrico, esta última estrategia tiene 
como línea de acción: "Incrementar la implementación de los programas de uso 
eficiente y ahorro de agua, en empresas de acueducto y alcantarillado, riego y 
drenaje, producción hidroeléctrica y demás usuarios, priorizados en el Plan Hídrico 
Nacional" (MINAMBIENTE, Uso Eficiente y Ahorro del Agua, 2016). 
 
De acuerdo al Decreto 3570 de 2011, artículo 18 numeral 2, se establece como 
responsabilidad de la Dirección de Gestión Integral del Recurso Hídrico del 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible dirigir las acciones destinadas a 
velar por la gestión integral del recurso hídrico, a fin de promover la conservación 
y el aprovechamiento sostenible del agua. 
 
El manejo integral del agua comprende acciones relacionadas con la oferta, la 
demanda, la calidad, los usos realizados, el manejo de los vertimientos y la 
prevención de riesgos. Ante el crecimiento de la población y de los asentamientos 
urbanos los recursos naturales, especialmente el agua, necesitan actividades 
planeadas y coordinadas que permitan mejorar el aprovechamiento que se realiza 
desde la captación hasta los vertimientos. Los usuarios del recurso hídrico son 
responsables del manejo integral del agua, en este sentido, el Programa de Uso 
Eficiente y Ahorro del Agua PUEAA permite planear y organizar las acciones 
encaminadas a lograr un consumo consciente por parte de los suscriptores, 
disminuir las pérdidas en el sistema, proteger las fuentes hídricas de 
abastecimiento y receptoras de los vertimientos con el ánimo de garantizar la 
oferta y disminuir los riesgos causados por actividades humanas y eventos 
naturales que afectan su uso. 
 
Según la Ley 373 de 1997, un PUEAA (Programa de Uso Eficiente y Ahorro de 
Agua) es un conjunto de proyectos y acciones que deben elaborar y adoptar las 
entidades encargadas de la prestación de los servicios de acueducto, 
alcantarillado, riego y drenaje, producción hidroeléctrica y demás usuarios del 
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recurso hídrico. Es así como las CAR’s al ser instituciones gubernamentales están 
en la obligación de generar términos de referencia para realizar los PUEAA para 
los diferentes usuarios del agua según criterios que la corporación considere.  
 
El programa de uso eficiente y ahorro de agua deberá estar basado en el 
diagnóstico de la oferta hídrica de las fuentes de abastecimiento y la demanda de 
agua, y contener las metas anuales de reducción de pérdidas, las campañas 
educativas a la comunidad, la utilización de aguas superficiales, lluvias y 
subterráneas, los incentivos y otros aspectos que definan las Corporaciones 
Autónomas Regionales y demás autoridades ambientales, las entidades 
prestadoras de los servicios de acueducto y alcantarillado, las que manejen 
proyectos de riego y drenaje, las hidroeléctricas y demás usuarios del recurso, que 
se consideren convenientes para el cumplimiento del programa. Lo anterior, 
dispuesto en la Ley 373 de 1997 (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 
1997). 
 
En la ilustración siguiente, se puede apreciar la evolución que ha tenido el uso 
eficiente y el ahorro del agua a nivel nacional a través del tiempo, desde el 
nacimiento de la Ley 373 de 1997, la cual ampara las demás normas y brinda los 
estatutos necesarios para generar los diferentes avances en cuanto a 













5.3. DESCRIPCIÓN DEL CASO DE ESTUDIO 
 
 
Pezfresco S.A. se encuentra ubicado estratégicamente, lo cual permite el 
aprovechamiento de los recursos naturales, en especial del recurso hídrico, siendo 
este un elemento fundamental para el desarrollo de su actividad productiva.   
 
Las instalaciones de Pezfresco S.A. colindan con el Parque Regional Natural 
Ucumarí y el Santuario de Flora y Fauna Otún Quimbaya, lo que refiere a que sus 
tierras se encuentran dentro de una zona de protección y, por lo tanto sus 
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actividades productivas deben generar impactos menores al ambiente; en 
consecuencia, la empresa cuenta con una planta de tratamiento de aguas 
residuales, un área de compensación en potreros y regeneración natural con 
remanentes de plantaciones forestales, que en proporción al área construida es de 
aproximadamente el 70 %.  
 
El agua requerida en las actividades de Pezfresco S.A. es captada del río Barbo y 
de la quebrada Callejones, de las cuales se toman 800 L/s y 70 L/s 
respectivamente, con concesión otorgada por la Corporación Autónoma Regional 
de Risaralda CARDER mediante Resolución 3396 de noviembre de 2014. 
 
Respecto al tema de ahorro y uso eficiente del agua en Pezfresco S.A. toda vez 
que el agua es captada del río Barbo (800 L/s) es utilizada para el cultivo de peces 
en los estanques, con el único objetivo de mantener un adecuado recambio de 
oxígeno para garantizar el desarrollo de la biomasa; por lo tanto, la totalidad del 
agua captada es retornada a la fuente en su curso natural, constituyéndose en un 
uso no consuntivo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 del Decreto 
155 de 2004,  generando costos de oportunidad para los demás usuarios aguas 
abajo. De otro lado, parte del caudal captado de la quebrada Callejones es 
utilizado para lavados requeridos en la manipulación y procesamiento de la trucha, 
luego de ser potabilizada mediante procesos de filtración y desinfección. El caudal 






















El presente trabajo se sitúa en el marco de la investigación cualitativa, la cual 
designa comúnmente a la investigación que produce y analiza datos descriptivos 
como palabras escritas o dichas, y el comportamiento observable de las personas 
(Deslauriers, 2004). La investigación cualitativa es bien conocida ya que procesa 
datos difícilmente cuantificables, como por ejemplo los informes de las entrevistas, 
pues recurre a un método de análisis mucho más flexible e inductivo, es decir, que 
se inspira en la experiencia de vida y el sentido común intentando sistematizarlos. 
La investigación cualitativa puede ofrecer una visión holística y global de la 
realidad social, pues está inmersa en el tiempo real de las personas, no en el 
tiempo experimental en un laboratorio.  
 
Es una investigación no experimental (estudio de caso) puesto que no se pretende 
modificar variables del entorno, así mismo es de corte analítico intentando 
descubrir los elementos que componen la totalidad y las conexiones que explican 
su integración, es decir, propicia el estudio y la comprensión más profunda del 
evento en cuestión. Analizar es más que descomponer, consiste en identificar y 
reorganizar las sinergias de un evento con base a patrones de relación implícitos o 
menos evidentes, a fin de llegar a una comprensión más profunda del 
evento…para ello es necesario descubrir patrones de relación menos internos que 
forman unidades de menor magnitud que la unidad total (Hurtado de Barrera, 
2000).  
 
De acuerdo con los objetivos propuestos para el presente estudio, se desarrollará 
como unidad de observación: los planes de uso eficiente y ahorro de agua de 
Pezfresco S.A. realizados hasta la actualidad y como unidad de análisis: 
posibilidades de optimización. Así se permitirá dar cumplimiento a lo propuesto por 




6.1. CRITERIOS DE VALIDEZ 
 
Para realizar la validez de los instrumentos, se propone realizar una evaluación de 
pares desde el punto de vista técnico y metodológico, así determinar si los datos 




7. DISEÑO METODOLÓGICO 
 
 
El proceso investigativo se desarrolla con base en el modelo de investigación 
cualitativa planteado por (Hernández Sampieri, Fernández-Collado, & Baptista 
Lucio, 2008) que consta de diez fases secuenciales mencionadas a continuación: 
Idea, planteamiento del problema, desarrollo del marco teórico, visualización de 
alcance del estudio, definición de variables, desarrollo del diseño de la 
investigación, definición y selección de la muestra, recolección de los datos, 
análisis de datos y elaboración de reporte de resultados; a continuación se 




Ilustración 2: Metodología de la investigación. Fuente: Elaboración propia 
basada en (Sampieri, Collado, & Lucio, 2006) 
 
Desarrollo del marco teórico: Se identificaron los conceptos clave para el 
desarrollo del trabajo, los cuales se asocian al uso eficiente y al ahorro de agua; 
enfatizar sobre la normatividad existente concerniente a la temática de estudio, 
además de integrar los elementos clave para abordar la elaboración de los Planes 
de Uso Eficiente y Ahorro del Agua en Colombia; al integrar el tema a nivel 
nacional se hace importante establecer un contexto de Pezfresco S.A. respecto a 
sus mecanismos empleados y las tendencias a las que les está apostando el país 
actualmente.   
 
•Concierne la identificación de un problema de investigación 
Idea 
•La idea va acotándose hasta lograr definir unos objetivos y unas preguntas 
de investigación Planteamiento del problema 
•A partir dela revisión de literatura se construye el marco teórico de la 
investigación Marco teórico 
•Se revisan los objetivos y preguntas de investigación para definir su alcance 
(exploratorio, descriptivo, analítico, correlacional o explicativo) Alcance del estudio 
•De acuerdo con el planteamiento teórico se establecen las variables de 
medición  Definición de variables 
•Se selecciona un plan para ejecutar la medición de las variables y de ser el 
caso: probar las hipótesis formuladas 
Desarrollo diseño de 
investigación 
•Se define la población objeto de estudio y mediante el uso de técnicas de 
muestreo se establece la porción de la población a la cual aplicar el 
instrumento de medición 
Definición y selección de 
muestra 
•Se aplica uno o vario instrumentos de medición a la muestra seleccionada  
Recolección de datos 
•Se ejecutan análisis estadísticos a los datos obtenidos a través de los 
instrumentos aplicados Análisis de datos 
•Presentación de los resultados del estudio que responden a las preguntas 
de investigación y los objetivos formulados inicialmente Reporte de resultados 
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Visualización del alcance del estudio: De acuerdo a los objetivos planteados y a 
la pregunta de investigación, el alcance del estudio es analítico, ya que en parte el 
análisis como técnica dentro del proceso de investigación está dirigido a 
identificar, interpretar y comprender el estado actual de los Planes de Uso 
Eficiente y Ahorro de Agua para la piscifactoría Pezfresco S.A..  
 
Desarrollo del diseño de investigación: Dadas las características del problema 
el diseño de investigación corresponde a un estudio de carácter analítico – no 
experimental – longitudinal – panel. Ya que se estudia el mismo sujeto y se 
efectúan observaciones en dos o más momentos o puntos en el tiempo.  
 
Definición y selección de la muestra: La muestra está conformada por los 
Planes de Uso Eficiente y Ahorro de Agua presentados desde la existencia de 
Pezfresco S.A. hasta la actualidad y actores clave dentro de la empresa (gerente, 
asesor ambiental, operario en área de producción).  
 
Recolección de datos: Se validan los instrumentos de medición mediante una 
evaluación de pares; posteriormente, se realiza el contacto con la población 
objetivo, seguido de la revisión detallada de los Planes de Uso Eficiente y Ahorro 
de Agua presentados hasta la fecha por parte de Pezfresco S.A. hacia la 
Autoridad Ambiental Competente y se aplica el instrumento según los lineamientos 
especificados en la metodología. 
 
Análisis de datos: Se valida la consistencia interna del instrumento, se 
sistematizan los resultados del trabajo de campo y por último se desarrolla el 
análisis de los resultados obtenidos, para poder realizar las recomendaciones 
coherentes con los resultados encontrados.  
 
Teniendo en cuenta los objetivos de estudio planteados, se definen diferentes 
unidades de análisis las cuales son diseñadas de la siguiente forma: 
 
Objetivo 1: Describir la experiencia de Pezfresco S.A. en cuanto a Uso Eficiente y 
Ahorro del Agua desde su fundación hasta la actualidad, con el fin de identificar 




Para el desarrollo de este objetivo específico se plantea cómo técnica principal: La 
entrevista de investigación, dada que es una interacción limitada y especializada, 
conducida con un fin específico y centrada sobre un tema particular (Deslauriers, 
2004).  
 
Como instrumento de medición se plantea una guía de entrevista semi-dirigidas 
donde el investigador puede ir más allá de las cuestiones planteadas y al mismo 
tiempo se asegura de poco a poco obtener la información que busca. Para ello se 
propone la realización de tres entrevistas a tres diferentes actores fundamentales 
del proceso investigativo (gerente general, asesor ambiental, operario en área de 
producción) y se anexa una estructura de guía de entrevista que pretende ser 
aplicada para la consolidación de los resultados y el cumplimiento del objetivo 
específico trazado.  
 
La constitución de los datos comienza con el desglose de las entrevistas, es decir, 
la clasificación de los datos, para encontrar allí los elementos base, separarlos y 
de construirlos en sus componentes elementales. Es allí donde la interpretación 
consiste en la reducción de las particularidades en un marco general y 
manipulable (Deslauriers, 2004).  
 
Por parte el análisis de los resultados, lo que busca es informaciones que allí ya 
se encuentran, es decir, representa el esfuerzo del investigador por descubrir 
ciertas relaciones, informaciones e interpretaciones coherentes con los hechos ya 
acumulados durante el proceso de investigación.  
 
Objetivo 2: Analizar los Planes de Uso Eficiente y Ahorro de Agua de la piscícola 
Pezfresco S.A., presentados ante la CARDER, en términos económicos y de 
indicadores de cumplimiento. 
 
Dar cumplimiento a este objetivo específico se basa principalmente en la revisión 
de los PUEAA propuestos por Pezfresco S.A. ante la Autoridad Ambiental, con el 
fin de analizar en términos económicos y de indicadores de cumplimiento cómo se 
encuentran dichos programas; para ellos se plantea como técnica principal de 
recolección de información, lista de chequeo y mapa de procesos. El cual se 
desarrollará de la siguiente manera: revisión inicial de los PUEAA realizados en 
Pezfresco S.A., luego se procede a realizar la lista de chequeo basada en la Ley 
373 de 1997 para determinar los indicadores de cumplimiento, y se finaliza con la 
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elaboración del mapa de procesos de acuerdo con la lista de chequeo realizada 
anteriormente.  
 
La constitución de los datos designa un proceso selección, de simplificación y 
transformación de las informaciones brutas; es esencialmente un ejercicio 
sistemático de la clasificación de la información (Deslauriers, 2004).  
 
Por medio de la constitución de los datos, se iniciará el análisis de los resultados 
donde quedará plasmado como al analizar dichos programas se podrá llegar a 
generar unas recomendaciones basadas en los indicadores de cumplimientos 
propuestos por la Ley y las estrategias implementadas en Pezfresco S.A. hasta la 
actualidad.  
 
Objetivo 3: Contextualizar la experiencia de Pezfresco S.A. dentro de las 
tendencias nacionales de uso eficiente y ahorro del agua. 
 
Por medio de la realización de este objetivo, se propone contextualizar lo que ha 
hecho Pezfresco S.A. desde su nacimiento hasta la actualidad, respecto a lo que a 
nivel nacional se conoce como tendencias de desarrollo de uso eficiente y ahorro 
del agua; una propuesta que desde el Ministerio de Ambiente se promueve con 
miras a fortalecer estos instrumentos por medio de mecanismo de unión y 
concientización de los usuarios del recurso hídrico, es así como por medio de un 
cuadro comparativo y una matriz de observación se plantea posicionar a 
Pezfresco S.A. respecto a las tendencias nacionales.  
 
Realizando una revisión bibliográfica de las tendencias nacionales y así contrastar 
la experiencia de Pezfresco S.A. con dichas tendencias, se logra la creación de un 
cuadro comparativo que determinará los puntos a favor y las falencias que 
corresponden al proceder de la empresa con los objetivos trazados desde el 
Ministerio de Ambiente con lo que respecta al Uso Eficiente y al Ahorro del Agua 
en el país.  
 
Por parte de la constitución de los datos, se podrán determinar ciertas 
recomendaciones que impartirán valor y aportarán reconocimiento al quehacer de 
Pezfresco S.A. y su constante mejoramiento en sus procesos de producción y en 
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la forma de uso que constituye al recurso hídrico como fuente principal de su 
existencia y funcionamiento como empresa.  
 
Objetivo 4: Formular recomendaciones para optimizar la aplicación del actual plan 
de uso eficiente y ahorro del agua en Pezfresco S.A.. 
 
La formulación de recomendaciones para optimizar el plan actual, se constituye a 
su vez con la suma del cumplimiento de los objetivos específicos anteriores, es 
decir, por medio del resultado de estos se consolidará una serie de 
recomendaciones que darán pie a la optimización del Plan actual de Uso Eficiente 
y Ahorro de Agua en Pezfresco S.A.. Todo con miras a crecer desde la gestión 
ambiental empresarial, dándole un enfoque fundamental al recurso hídrico, dado el 
grado de importancia de éste en la realización de las actividades dentro de la 
piscícola Pezfresco.  
 
 




OBJETIVO UNIDAD DE 
ANÁLISIS 
TÉCNICAS INSTRUMENTOS 
1. Describir la 
experiencia de 
Pezfresco S.A. en 
cuanto a Uso 
Eficiente y Ahorro 
del Agua desde su 
fundación hasta la 
actualidad, con el fin 
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2. Analizar los 
Planes de Uso 
Eficiente y Ahorro 
de Agua de la 
piscícola Pezfresco 
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3. Contextualizar la 
experiencia de 
Pezfresco S.A. 
dentro de las 
tendencias 
nacionales de uso 















para optimizar la 
aplicación del actual 
plan de uso eficiente 
y ahorro del agua en 
Pezfresco S.A.. 
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8.1. ASPECTOS GENERALES 
 
8.1.1. ÁREA DE ESTUDIO 
 
Pescados Frescos de Colombia S.A.- Pezfresco S.A., es una empresa de origen 
familiar dedicada al cultivo de trucha por más de veinticinco años en el mercado; la 
mayoría de su producción tiene como destino la exportación, quedando un 
pequeño porcentaje para la comercialización local. Desde el surgimiento de 
Pezfresco S.A., sus dirigentes siempre han considerado la importancia y el 
compromiso con el medio ambiente, el cual se ve reflejado con su gestión 
ambiental. 
 
Pezfresco se encuentra ubicado en la hacienda La Floresta en la vereda San 
José, perteneciente al municipio de Santa Rosa de Cabal, en inmediaciones con el 
Parque Regional Natural Ucumarí y el Santuario de Fauna y Flora Otún Quimbaya. 
A una altitud de 1858 m.s.n.m, Pezfresco S.A. lleva a cabo sus funciones de 
producción en una zona estratégica para el abastecimiento de agua para la 
población de la ciudad de Pereira. En función de su quehacer la piscifactoría 
Pezfresco S.A. requiere la captación del agua de dos fuentes de abastecimiento, 
las cuales son el río Barbo del cual se toman 800 L/s y la quebrada Callejones con 
una captación de 70 L/s; concesiones que han sido otorgadas por la autoridad 
ambiental, para este caso la Corporación Autónoma Regional de Risaralda 
CARDER mediante Resolución 3396 de noviembre de 2014.  
 
En la siguiente ilustración se puede apreciar las instalaciones de la piscícola 





Ilustración 3: instalaciones de Pezfresco S.A. y captaciones. 
 
 
8.1.2. RECURSO HUMANO        
  
 
La piscifactoría Pezfresco S.A. cuenta con un personal laboral comprendido por 34 
personas, distribuidas en tres grupos de trabajo: 4 administrativos, 10 operarios en 
producción (cultivo) y 20 operarios en área de producción (proceso). 
 
Las jornadas laborales son de doce (12) horas/día para los operarios en 
producción de 6:00am a 6:00pm de lunes a viernes y de ocho (8) horas/día para 
los operarios en área de producción de 8.00am a 12:00pm y de 2:00pm a 6:00pm 
de lunes a viernes; los días sábados son destinados a la limpieza general de la 
planta de proceso. 
 
El personal administrativo labora en una jornada de 8:00am a 6:00pm y 
ocasionalmente se realizan contrataciones externas para ejecutar labores 
específicas ya sea de mantenimiento o de transporte de materias primas y de 




8.1.3. PROCESO PRODUCTIVO 
 
Durante este proceso se identifican en diferentes etapas durante el desarrollo 
productivo de Pezfresco S.A., a continuación, se describe brevemente cada una 
de estas y se determina el nivel de uso del agua, con el fin de identificar las 
actividades que demandan mayor consumo de agua dentro del proceso productivo 
de la piscifactoría.  
 
Etapa Descripción 
Nivel de uso 
de agua 
Cultivo/cosecha 
Siembra de ovas en canaletas 




Una vez la trucha alcanza su 
peso ideal, es transportada a la 
planta de proceso.  
Bajo 
Recepción 
La trucha es contada y pesa en 




En esta etapa se realiza la 
evisceración y el lavado 
correspondiente (interno y 
externo) con agua a presión, 
antes de pasar a la siguiente 
etapa del proceso.  
Alto 
Clasificación 
Mediante una balanza 
electrónica se clasifica el 
producto según su peso y se 
separa en canastillas que 
contienen hielo, para así 
asegurar mantener una 




Las canastillas que contienen el 
producto ya clasificado según 
su peso, pasan por las mesas 
de fileteo donde las operarias 
proceden a retirar 





Nivel de uso 
de agua 
Extracción/Desespinado/Lavado 
Por medio de la clasificación, 
los filetes de trucha pasan a las 
mesas de desespinado, donde 
por medio de pinzas especiales 
extraen la espinal intercostal. 
Este proceso se complementa 





Previa a la verificación de su 
peso, el producto es empacada 
en bolsas plásticas de diferente 
tipo y tamaño según la 
referencia, seguido es llevado a 
una máquina de sellado para 
ser dispuesto en canastas y 
trasladado a los cuartos de 
enfriamiento o de congelación 
según corresponda.   
Medio 
Despacho/Transporte 
El producto es debidamente 
transportado y despachado 
hacia su destino, con las 
condiciones adecuadas para 
mantener su temperatura 
correspondiente, evitando 
pérdidas y descomposición del 
producto.  
- 
Tabla 2: Proceso productivo Pezfresco S.A. 
 
 
El proceso productivo de Pezfresco S.A. es identificado por el procesamiento de la 
trucha, como su objetivo principal dentro de la producción, pero además de esto, 
la piscícola tiene subproductos procesados a partir de la carne de trucha; La cual 
usa el área de mezcla y procesamiento, al igual que la sección de cocción y 
enfriamiento y por último el porcionado de los productos procesados. 
Este proceso productivo corresponde a un consumo de agua de nivel medio, 
puesto que diariamente se realiza lavado a todos los equipos utilizados para llevar 
a cabo este proceso, de igual forma se realiza un lavado del área en general una 
vez a la semana.  
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8.1.4. USO EFICIENTE Y AHORRO DE AGUA EN PEZFRESCO S.A. 
 
 
Anteriormente se describieron las etapas de producción de la piscícola y se 
determinaron los niveles de consumo de agua según cada proceso, además de 
dichas etapas, existen actividades complementarias al quehacer de la empresa, 
que requieren del uso de agua para llevarse a cabo; a continuación, serán 
mencionadas y descritas brevemente, con el fin de identificar los niveles de 








El hielo es utilizado en 
diferentes etapas del 
proceso productivo, éste 
es fabricado con agua 
potable de las mismas 
instalaciones de la planta 
y es sometido a 
respectivos controles. 
Alto 
Lavado de canastas 
El lavado de las canastas 
se realiza con agua a 
presión utilizando una 
hidrolavadora en la parte 
exterior de la planta de 
proceso; posteriormente 
son almacenadas secas y 
limpias en una bodega. 
Alto 
Lavado de áreas 
exteriores 
Para la limpieza y lavado 
de zonas exteriores se 





sanitarios y vestidores 
tanto para mujeres como 






Descripción Nivel de uso de agua 
Lavado antes del 
acceso a la planta de 
proceso y al cultivo 
Con el fin de garantizar 
las condiciones de 
inocuidad, se tiene la 
exigencia del lavado de 
manos y botas antes del 
ingreso al área de 
proceso y al cultivo.  
Medio 
Tabla 3: Uso del agua en el proceso productivo de Pezfresco S.A. 
 
Para la realización del proceso productivo de la piscícola Pezfresco S.A., se 
cuenta con la concesión otorgada por la Autoridad Ambiental para la captación 
directa del río Barbo que es de 800L/s, caudal que es utilizado para el cultivo de 
peces en los estanques, es decir, su objetivo fundamental es mantener un 
adecuado recambio de oxígeno y así mantener garantizado el desarrollo de 
biomasa necesaria para la preservación y optimización de las condiciones de 
crecimiento de las truchas. Por tanto, la totalidad del agua captada es retornada a 
la fuente de la cual se capta, resultando así en una captación con uno no 
constitutivo1 lo cual genera un costo de oportunidad para los usuarios aguas 
abajo.  
 
Por parte del caudal captado de la quebrada Callejones que es de 70L/s, es 
utilizado para lavados requeridos en el procesamiento y manipulación de la trucha, 
luego de ser potabilizada mediante proceso de filtración y desinfección; el caudal 
restante es utilizado para alevinaje2 en la zona del cultivo. Actualmente la 
producción estimada mensual es de 50 toneladas mes, sosteniéndose una 
biomasa en el cultivo de 150 toneladas vivas con un caudal continuo de 870L/s.  
 
Pertinente al uso eficiente y al ahorro del agua en Pezfresco S.A., cabe resaltar 
que la piscifactoría se encuentra ubicada en una zona estratégica del municipio, lo 
cual permite que sean aprovechados los recursos naturales, en especial el recurso 
hídrico como elemento fundamental para el desarrollo de su actividad productiva; 
colindando con el Parque Regional Natural Ucumarí y el Santuario de Flora y 
Fauna Otún Quimbaya, el predio de la piscícola se encuentra dentro de una zona 
de protección, por tanto, el desarrollo de sus actividades productivas están 
                                               
1
 Decreto 155 de 2004, artículo 11.  
2
 Se entiende por alevinaje el período comprendido entre el nacimiento o eclosión y el momento de 
alcanzar los 7 centímetros de longitud.  
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obligadas a tener el menos impacto posible al medio. En consecuencia, sus 
dirigentes y al igual que su personal laboral, son conscientes del impacto tanto 
positivo como negativo que pueden generar dentro de esta zona podría beneficiar 
o afectar a la población aguas abajo, por tal motivo la empresa cuenta con una 
planta de tratamiento de aguas residuales, un área de compensación en potreros y 
regeneración natural con remanentes de plantaciones forestales.  
 
La cantidad y la calidad del agua son elementos fundamentales para el 
rendimiento del sistema productivo de la piscícola, por ende, según estudios 
realizados anteriormente, se encontró que las fuentes abastecedoras del recurso 
hídrico no contienen material orgánico, tienen bajos niveles de sólidos y altos 
niveles de oxígeno disuelto; lo cual confirma la calidad del agua y asegura el 
desempeño apropiado de la actividad productiva.  
 
 
8.1.5. LECCIONES APRENDIDAS 
 
 
Las lecciones aprendidas durante los años de existencia de Pezfresco S.A., han 
sido muy grandes, focalizando las experiencias frente al Uso Eficiente y al Ahorro 
del Agua desde el año 2004 la piscícola ha venido incursionando a su quehacer 
institucional el desarrollo sostenible, dentro del cual se enmarcan los PUEAA 
como instrumento planificador fundamental para los usuarios del recurso hídrico. 
 
 
Cabe resaltar que desde su fundación, Pezfresco S.A. siempre ha visto la 
necesidad de realizar sus procesos industriales comprometidos con el medio que 
los rodea, al contar con una zona estratégica para su ubicación, la realización de 
la actividad productiva busca alternativas amigables con el medio ambiente, para 
así poder mitigar y corregir los impactos que puedan ser generados a esta de gran 
importancia para la región del eje cafetero por su provisión potencial de agua para 
los habitantes de dichas ciudades.   
 
 
Así bien, desde la implementación del primer PUEAA Pezfresco S.A. ha fortalecido 
sus conocimientos y ha adquirido la experiencia que hoy se refleja en la 
construcción del Plan actual para el quinquenio 2015 – 2019; allí se ven 
enmarcadas por medio de las acciones y metas propuestas la ambición de sus 





Sus dirigentes aclaran que, de las lecciones aprendidas durante los procesos de 
realización, ejecución y aprobación, más relevantes para su proceso, por un lado, 
el trabajo con el personal y las capacitaciones constantes han sido fundamentales 
para darle cumplimiento a los Planes propuestos en períodos anteriores y con 
mayor fuerza al quinquenio actual. Otra de las prácticas con mayor impacto ha 
sido la contabilización del gasto de agua mes a mes, lo cual permite llevar un 
reporte detallado de si llega a existir o no un desperdicio de agua y así poder 
realizar las adecuaciones necesarias para mantener los niveles de agua 
consumidos estables o menores a la media.    
 
 
De igual forma el director de cultivo, el señor César Botero afirma que el gasto 
económico es muy alto y que el mantenimiento de algunos procesos es muy 
costoso, como el mantenimiento de los pozos sépticos; así mismo se siento 
orgulloso de que la piscícola cuente con una remoción del 90 % en sus 
vertimientos, lo cual asegura la calidad del agua para los usuarios aguas abajo y 
afirma el compromiso de los dirigentes de Pezfresco S.A. frente al cambio positivo 
y a las mejoras continuas que permitan que sus procesos se realicen 








Referente a la Ley 373 de 1997, la cual propone los mecanismos para establecer 
el programa de uso eficiente y ahorro del agua, Pezfresco S.A. al ser usuario 
directo del recurso hídrico por la actividad productiva que ejecuta, se encuentra en 
la obligación de seguir como referente esta norma la cual establece los 
lineamientos que se deben implementar para ejecutar acciones y posiciones que 
fortalezcan el quehacer de la piscícola a raíz de los programas a ejecutar año a 
año. Para ello se realizó un análisis detallado de las actividades propuestas por la 
industria dentro de sus quinquenios correspondientes, esto contrarrestado a los 
componentes de la norma. 
 
A continuación, se plasma un cuadro comparativo donde se muestra claramente 
los artículos definidos por la Ley 373 de 1997 correspondientes a los usuarios del 
recurso hídrico y los programas que deben ser implementados. Esto comparado 
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con los programas y actividades propuestos por la piscícola Pezfresco S.A. para 
cada uno de sus quinquenios. Dichos quinquenios han tomado fuerza en su 
implementación y crecimiento en su estructuración a medida de que han pasado 
los años y el conocimiento ha sido adquirido y fortalecido; la realización y 
ejecución de este proceso ha contado con el acompañamiento de directivos de la 
industria como el gerente general, el director del cultivo, el asesor ambiental y de 
más trabajadores de la planta y del cultivo como tal que han demostrado el grado 
de compromiso y disciplina que ha sido fundamental para alcanzar estos logros.  
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    Conservación y 
protección de 
nacimientos y áreas 
estratégicas de la 
fuente abastecedora 
de la empresa. 
 
Tabla 4: PUEAA's Pezfresco S.A. versus cumplimiento Ley 373 de 1997 
 
El cuadro comparativo permite identificar las falencias o fortalezas que ha tenido 
cada quinquenio durante su historia de realización, la presentación a la Autoridad 
Ambiental competente y la ejecución respecto a lo que propone la normatividad 
acerca del uso eficiente y al ahorro del agua. Así claramente se puede realizar la 
comparación respectiva en términos de indicadores de cumplimiento para cada 
PUEAA realizado en Pezfresco S.A..  
 
El PUEAA realizado en el quinquenio 2004 – 2009 presenta una serie de 
programas y de actividades de acuerdo a los ítems propuestos por la Ley 373 de 
1997. Cabe resaltar que este plan no pudo ser entregado correspondientemente a 
la Autoridad Ambiental, en este caso la Corporación Autónoma Regional de 
Risaralda (CARDER), sin embargo, este plan fue ejecutado a cabalidad con cada 
uno los programas y actividades propuestos durante el período representado.  
 
Art.4. Reducción en pérdidas. Pezfresco S.A. realizó la estimación de consumo en 
el proceso, allí se ejecutaron actividades como: línea base del balance hídrico e 
identificaron actividades de mayor consumo de agua. Dicho programa tuvo un 
porcentaje de ejecución del 100%.  
  
Art.5. Reuso obligatorio del agua. Para este artículo de la Ley 373 de 1997, 
Pezfresco S.A. en ésta ocasión no propuso programas y actividades para dar 
cumplimiento a dicho apartado.  
 
Art.6. De los medidores de consumo. Se propuso como programa la medición y 
control de caudales captados, para dar cumplimiento a esto se llevaron a cabo 
actividades como: el diseño y la construcción del sistema de medición para los 
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caudales captados, diseño y construcción del sistema de control para los caudales 
captados y se realizó la operación y mantenimiento adecuado para mantener en 
excelente estado los sistemas de medición y control de los caudales captados. 
 
Art.12. Campañas educativas a los usuarios. Con el fin de dar cumplimiento a este 
artículo, Pezfresco S.A. propuso como programa la implementación de buenas 
prácticas para el uso eficiente y ahorro en proceso, comprendido dentro de las 
actividades como: la instalación de dispositivos para control de flujo constante en 
proceso y la realización de campañas educativas a los empleados.  
 
Art.15. Tecnologías de bajo consumo. Instrumento para el cual Pezfresco S.A. 
propone dos programas diferentes. Primero la implementación de tecnologías de 
bajo consumo en proceso, para lo cual dispone resolver las siguientes actividades: 
adquisición e instalación de lavamanos con dispositivo de apertura y cierre rápido 
y la instalación de llaves de cierre terminal en mangueras para lavados generales 
en eviscerado, fileteado y desespinado. Así mismo la adquisición de hidrolavadora 
para lavado de canastillas y áreas exteriores. 
 
Art.16. Protección de zonas de manejo especial. Durante este período la piscícola 
Pezfresco S.A. no propuso programas para dar cumplimiento a este artículo. 
 
El PUEAA propuesto para el período 2010 – 2014, propone programas que 
permitan mejorar la experiencia ya adquirida con el quinquenio anterior y de cierta 
forma genere fortalecimiento a los programas ya implementados. A continuación, 
se enumeran los artículos de la Ley correspondientes a la actividad usuaria del 
recurso hídrico, y los programas y actividades propuestos para cumplir con la 
normatividad.  
 
Art.4. Reducción en pérdidas. Para este período la piscícola Pezfresco S.A. no 
propuso actividades para que permitieran la reducción en pérdidas de sus 
procesos productivos. A diferencia del quinquenio anterior, donde se realizan 
actividades concretas que aportan hacia la reducción en pérdidas dentro del 
proceso de producción. 
 
Art.5. Reuso obligatorio del agua. Pezfresco S.A. propuso para el desarrollo de 
este artículo el programa denominado: análisis de alternativas para reuso de agua 
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en los estanques, el cual, a diferencia del año pasado, muestra un gran avance al 
presentar este programa como estrategia para hacer un reuso del agua.  
 
Art.6. De los medidores de consumo. Comparado con el período anterior, el 
PUEAA para este quinquenio considera importante mantener activo su programa: 
operación y mantenimiento de los sistemas de medición y control para los 
caudales captados. Además, propone un nuevo programa, el cual comprende la 
adquisición e instalación de medidor de agua consumida en la planta de proceso, 
con el objetivo de mantener un control del consumo del agua por medio de los 
medidores.  
 
Art.12. Campañas educativas a los usuarios. Dentro del cual se propone: realizar 
la implementación de buenas prácticas para el uso eficiente y ahorro en proceso, 
por medio de las campañas educativas a los empleados, las cuales se vienen 
trabajando desde el período anterior y se pretende dar continuidad a esta 
actividad.  
 
Art.15. Tecnología de bajo consumo de agua. Pezfresco S.A. continúa con la 
implementación de tecnologías de bajo consumo, en este caso se enfoca en 
aguas domésticas y propone las siguientes actividades: evaluación técnico-
económica de la optimización de los sistemas de descarga de las unidades 
sanitarias, estudio detallado de fugas y la intervención física de acuerdo a los 
resultados de los estudios. 
 
Art.16. Protección de zonas de manejo especial. Aún no se evidencian avances 
respecto al cumplimiento de este artículo de la Ley. 
 
El PUEAA realizado en el período 2015 – 2019 en el cual se encuentra 
consolidado el crecimiento obtenido respecto al uso eficiente y al ahorro del agua 
durante los años y quinquenios trascurridos. A continuación, se muestran las 
actividades propuestas para este período según los artículos propuestos por la 
Ley 373 de 1997: 
 
Art.4. Reducción en pérdidas. Se presentaron las siguientes actividades: 
optimización del sistema de abastecimiento y mejoramiento de las redes internas 




Art.5. Reuso obligatorio del agua. Pezfresco S.A. no propuso programas a ejecutar 
para dar cumplimiento a este artículo de la Ley. 
 
Art.6. De los medidores de consumo. Para dar cumplimento a este artículo de la 
Ley, Pezfresco S.A. propone para el período en vigencia: la instalación de 
sistemas o equipos de medición de consumo de agua o medidores que permitan 
conocer el caudal utilizado en las actividades desarrolladas en el cultivo. 
 
Art.12. Campañas educativas a los usuarios. Se seguirán implementando 
programas que permitan dar cumplimiento a la normatividad, por medio de 
actividades como: sensibilización y capacitación del personal de la empresa frente 
al uso adecuado y racional del agua. 
 
Art.15. Tecnología de bajo consumo de agua. Después de haber implementado 
acciones encaminadas en la reducción del consumo dentro del proceso, como las 
aguas de uso doméstico, para el presente quinquenio se pretende dar continuidad 
a estos programas, implementando dispositivos, accesorios y válvulas que 
reduzcan el consumo; de igual forma realizar el mantenimiento de la 
infraestructura y equipos tendientes a minimizar el consumo de agua en la 
piscícola Pezfresco S.A..   
 
Art.16. Protección de zonas de manejo especial. A diferencia de los anteriores 
quinquenios, para el actual se pretende incursionar la implementación del 
programa: conservación y protección de nacimientos y áreas estratégicas de la 
fuente abastecedora de la empresa. 
 
La piscícola Pezfresco S.A. desde sus orígenes ha pretendido realizar una 
adecuada utilización de los recursos naturales, pues al estar ubicada en una zona 
estratégica, rodeada de una gran e inigualable riqueza natural, sus propietarios 
han propendido mantener la menor intervención posible a pesar de la actividad 
productiva que realizan.  
 
El grado de compromiso ha sido evidenciado en su forma de proceder, donde la 
gestión ambiental empresarial ha cumplido un papel fundamental en el desarrollo 
de sus actividades productivas desde los inicios de la piscícola. El presente trabajo 
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de investigación tiene como objetivo de estudio los Planes de Uso Eficiente y 
Ahorro del Agua, los cuales se consideran de fundamental aporte para la actividad 
producto, puesto que el agua es el principal recurso natural del cual depende el 
buen funcionamiento de la industria piscícola. Mediante la Ley 373 de 1997, se 
procede a realizar un análisis en términos de indicadores de cumplimiento de los 
PUEAA presentados ante la Autoridad Ambiental por parte de Pezfresco S.A., en 
total se han elaborado y presentado como corresponde dos quinquenios, sin 
embargo para el período (2004-2009) se realizó el PUEAA pero no puedo ser 
presentado ante la CARDER, sin embargo se ejecutaron acciones que condujeron 
a primeros acercamientos de lo que hoy promueve Pezfresco S.A. con sus 
Programas de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, acercamientos que han generado 
bases sólidas para la ejecución y seguimiento de diferentes programas como por 
ejemplo: la construcción de una línea base para el balance hídrico, el diseño y 
construcción del sistema de medición y control de caudales captados, entre otros.  
Programas que han generado unos costos de inversión altos, pero que a futuro 
han originado beneficios a largo plazo como se puede evidenciar hoy en día. 
 
Cabe resaltar entonces que Pezfresco S.A. desde el año 2004 ha venido 
trabajando en programas que conducen al cumplimiento los parámetros que 
reposan en dicha normatividad, posicionándose como una de las industrias 
piscícolas a nivel regional con un alto grado de compromiso con la gestión 
ambiental empresaria, queriendo siempre que sus acciones estén encaminadas y 
comprometidas con la protección y conservación del medio ambiente.  
 
Para el año 2010, Pezfresco S.A. presenta ante la CARDER legalmente lo que 
sería su primer Plan de Uso Eficiente y Ahorro del Agua para el período 2010 – 
2014, en éste se incluyeron programas a desarrollar dando continuidad a lo que de 
cierta forma ya se tenía empezado con las acciones implementadas durante el 
período 2004 – 2009; dando como resultado programas y actividades en 
secuencia, sobretodo en cuestiones de operación, control y mantenimiento de los 
ya establecidos, además se dio inicio a nuevos programas como por ejemplo: el 
análisis de alternativas para reuso de agua en los estanques, dando cumplimiento 
al artículo 5 “Reuso obligatorio del agua” de la Ley 373 de 1994; la implementación 
de tecnologías de bajo consumo en aguas domésticas y la adquisición de medidor 
de consumo de agua en la planta de procesos. El plan de acción para este período 
contó con un total de seis programas propuestos para el PUEAA (2010 – 2014) de 
los cuales uno de ellos no fue realizado completamente, ya que las actividades no 
se realizaron al 100%; sin embargo, se observan mejoras respecto al Plan 
ejecutado el quinquenio anterior y se evidencia la exigencia en las nuevas metas y 
se reitera el compromiso presente con la ejecución de su actividad productiva y el 
medio ambiente.  
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Para el año 2015, es presentado ante la Autoridad Ambiental lo que sería el 
segundo quinquenio para la piscícola Pezfresco S.A. (2015 – 2019), este es el 
Plan que rige actualmente el cual se encuentra estructurado de forma más amplia 
y explicita sobre todo en lo referente al diagnóstico de la microcuenca 
abastecedora, áreas estratégicas, importancia de los PUEAA en la gestión del 
cambio climático, diagnóstico de obras hidráulicas y detección de fugas, son 
algunos de los capítulos que comprenden este nuevo quinquenio los cuales 
anteriormente no se habían trabajado a fondo e incluso no se habían considerado, 
lo que refiere al crecimiento de Pezfresco S.A. en cuanto a conocimiento, 
experiencia y compromiso adquirido durante estos años. De igual forma se 
evidencia en su plan de acción, nuevos programas propuestos los cuales permiten 
dar cumplimiento a los demás artículos de la Ley que anteriormente no se habían 
considerado dentro de los períodos anteriores, así mismo se evidencia la 
continuidad de programas ya ejecutados que requieren de seguimiento, control y 
mantenimiento de sus actividades con el fin de garantizar su completo 
funcionamiento y aportes al PUEEA como mecanismo fundamental de la gestión 
ambiental dentro de la piscícola Pezfresco S.A..  
 
8.3. ANÁLISIS ECONÓMICO  
 
 
Para la realización del análisis económico de los Planes de Uso Eficiente y Ahorro 
del Agua de Pezfresco S.A., serán relacionados a continuación en tablas definidas 
por períodos de tiempo, donde se muestra cada uno de los programas y sus 
respectivas actividades, el monto planeado para su ejecución, la duración en años, 
el porcentaje ejecutado y el monto ejecutado, favoreciendo el análisis del mismo. 
 
A continuación, se presenta el PUEAA para el período 2004 – 2009, focalizando 
las condiciones económicas en las que se realizó, respecto a los años que tomó la 







Ilustración 4: Plan de acción PUEAA 2004 - 2009 
 
Por medio de este cuadro, el cual permite contrarrestar el monto planeado para la 
realización de cada una de las actividades propuestas versus el monto ejecutado 
para la misma actividad, además de verificar el tiempo de duración y el porcentaje 
de ejecución para cada programa.  
 
En el período 2004 – 2009 se puede apreciar que las actividades propuestas 
fueron de igual forma las ejecutadas a un 100%, por lo tanto el monto planeado se 
mantuvo estable al finalizar las actividades; el costo total del programa es 
considerado medio-alto puesto que fue el primer quinquenio realizado por 
Pezfresco S.A. lo cual conlleva que el porcentaje de inversión sea más alto que 
otros períodos ya que algunas actividades requieren un monto de inversión muy 
alto en principio, pero para los siguientes períodos solo requerirá hacer 
mantenimientos y controles, con lo cual los costos se verán reducidos y a futuro 
los beneficios serán evidenciados claramente.  
 
A continuación, será presentado el PUEEA para el período 2010 – 2014, relevante 
a términos económicos y de porcentaje de ejecución: 
1) Estimación de consumos en el proceso  $                       -   
  Balance Hídrico – Línea Base  $      3.740.500 1 100%  $         3.740.500 
  Identificación de actividades con mayor consumo  $      3.740.500 1 100%  $         3.740.500 
2) Medición y control de caudales captados  $                       -   
  Diseño y construcción del sistema de medición  para 
los caudales captados
 $      3.028.432 1 100%  $         3.028.432 
  Diseño y construcción del sistema de control  para los 
caudales captados
 $   15.678.664 1 100%  $       15.678.664 
  Operación y mantenimientos de los sistemas de 
medición y control  para los caudales captados
 $      3.869.702 3 100%  $         3.869.702 
3) Implementación de buenas prácticas para el uso eficiente
y ahorro en proceso
 $                       -   
  Instalación de dispositivos para control de flujo 
constante en proceso
 $      1.459.600 1 100%  $         1.459.600 
  Campañas Educativas a los Empleados  $      2.500.000 4 100%  $         2.500.000 
4) Implementación de tecnologías de bajo consumo en
proceso
              
 Adquisición e instalación de lavamanos con dispositivo de
apertura y cierre rápido 
 $      2.250.000 1 100%  $         2.250.000 
 Instalación de llaves de cierre terminal en mangueras para
lavados generales en eviscerado, fileteado y desespinado
 $         550.000 1 100%  $            550.000 
5) Adquisición de hidrolavadora para lavado de canastillas y
áreas exteriores
 $      4.825.600 1 100%  $         4.825.600 
6) Resultados en los módulos de consumo  $         812.000 1 100%  $            812.000 














Ilustración 5: Plan de acción PUEAA 2010 - 2014 
 
 
En términos económicos se puede apreciar que existe una disminución 
considerable de costos totales respecto al quinquenio anterior, pues como se 
decía anteriormente se presentan actividades de seguimiento, control y 
mantenimiento de programas ya implementados en el período anterior, por tanto 
los costos disminuyen; de igual forma se refleja una diferencia respecto al monto 
planeado y el monto ejecutado, resulta ser el primero más alto que el segundo, 
esto ocurre ya que la actividad del balance hídrico detallado por parte del tesista 
de Administración Ambiental, no pudo ser ejecutada para este quinquenio, para el 
resto de las actividades propuestas el porcentaje de ejecución fue del 100%.  
 
Para terminar de concretar el análisis y dar más claridad en cuanto a términos 
económicos manejados para cada quinquenio correspondiente a las actividades 
planteadas y a los objetivos alcanzados, se realizaron los siguientes gráficos los 
cuales representan de forma concisa la diferencia entre los períodos ejecutados.  
 
 
1) Operación y mantenimientos de los sistemas de
medición y control  para los caudales captados
 $      2.000.000 5 100%  $         2.000.000 
2) Implementación de buenas prácticas para el uso eficiente
y ahorro en proceso
 $      1.500.000 5 100%  $         1.500.000 
  Campañas Educativas a los Empleados  $      1.250.000 5 100%  $         1.250.000 
  Tesis de Adm. Ambiental sobre balance hídrico detallado  $      3.000.000 4 0%  $                       -   
3) Adquisición e instalación de medidor de agua consumida 
en la Planta de Proceso
 $         350.000 1 100%  $            350.000 
4) Implementación de tecnologías de bajo consumo en aguas
domésticas
 $      1.000.000 4 100%  $         1.000.000 
 Evaluación técnico-económica de la optimización de los
sistemas de descarga de las unidades sanitarias 
 $         650.000 1 100%  $            650.000 
  Estudio detallado de fugas  $         500.000 1 100%  $            500.000 
 Intervención física de acuerdo a los resultados de los
estudios
 $      1.500.000 2 100%  $         1.500.000 
5) Análisis de alternativas para reuso de agua en los
estanques
 $      2.000.000 2 100%  $         2.000.000 
6) Resultados en los módulos de consumo  $         500.000 1 100%  $            500.000 













Ilustración 6: Monto planeado para cada PUEAA 
 
 
En este caso se evidencia gráficamente el monto planeado para los quinquenios 
ejecutados y para el PUEEA que se encuentra en vigencia,  permitiendo ver 
claramente los recursos que han sido destinados por parte de Pezfresco S.A. para 
dar cumplimiento a sus programas planteados, con el objetivo de aportar desde su 
quehacer al Uso Eficiente y al Ahorro del Agua, dejando en evidencia el grado de 
compromiso por mejorar cada vez más, en seguir realizando procesos que 
permitan cumplir las metas establecidas y que permitan posicionar a la industria 
como un caso de ejemplo a seguir para los demás usuarios del recurso hídrico. 
 
Para el período 2015 – 2019 el monto planeado supera los demás períodos, aun 
duplicando la suma planeada para el primer quinquenio (2004 – 2009), el 
Programa actual se considera prometedor y estratégico según sus dirigentes, pues 
éste recoge de cierta forma las lecciones aprendidas, las dificultades y los éxitos 
alcanzados en los períodos anteriores, consiguiendo con este un documento bien 
fundamentado y con una consolidación estratégica en lo que promete al uso 
eficiente y al ahorro del agua para los próximos años por parte de la piscícola.  
 
El siguiente gráfico deja en evidencia el porcentaje ejecutado de las acciones 




 $42.454.998  
 $14.250.000  
 $80.000.000  




esto tener un control sobre lo planteado y lo realmente ejecutado y así tratar de 




Ilustración 7: % de programas cumplidos 
 
 
Para los quinquenios 2004 – 2009 y 2010 – 2015 el monto total ejecutado 
corresponde a las actividades que se realizaron y que los costos planteados 
fueron iguales a los ejecutados; así mismo se deja en evidencia la diferencia 
existente entre el primer quinquenio y el segundo, donde en este último los 
programas antes ejecutados, para este período (2010 -2015) requieren de 
actividades de seguimiento y control, que pueden ser de menor consto respecto a 














8.4. UNA MIRADA NACIONAL  
 
 
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, ha venido fortaleciendo el 
seguimiento frente al tema, a través de la información que las Autoridades 
Ambientales reportan anualmente, por medio del Formato "Resumen Ejecutivo 
Programas de Uso Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA)", en cumplimiento de la 
Ley 373 1997. Esto ha permitido tener una trazabilidad anual del estado de los 
Programas de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, la interacción con las Autoridades 
Ambientales para articular acciones y promover el tema y en la identificación de 
las fortalezas y aspectos por mejorar. 
 
A raíz de ese fortalecimiento se han venido empleando diferentes mecanismos 
que permitan identificar los estados actuales de los PUEAA, el grado de 
conocimiento y compromiso de los diferentes usuarios del recurso hídrico y las 
buenas prácticas empleadas por dichos usuarios con el fin de garantizar un uso 
adecuado del agua dentro de sus funciones institucionales. Es así como en el 
2015 se lleva a cabo el seminario “Uso eficiente y ahorro del agua en Colombia 
retos y oportunidades: Por una visión colectiva para el uso responsable del agua.” 
2004-2009 2010-2015
 $42.454.998  
 $11.250.000  




El evento se orienta a recopilar experiencias y desarrollos con participación de 
expertos nacionales e internacionales, a través de la presentación, discusión y 
análisis de casos, de manera que se generen aportes y recomendaciones para la 
definición y formulación de una propuesta de lineamientos nacionales para la 
promoción del uso eficiente y ahorro del agua en Colombia (MINAMBIENTE - 
UNIVALLE - CINARA, 2015). 
 
A continuación se presentan los casos con mayor relevancia hacia el objetivo del 
trabajo, expuestos durante el seminario de Uso Eficiente y Ahorro del Agua en 
Colombia 2015 “Por una visión colectiva para el uso responsable del agua”, con el 
fin de posicionar la piscícola de Pezfresco S.A. frente a los insumos y aportes 
derivados de este espacio de discusión e intercambio de experiencias, las cuales 
permitirán realizar un análisis del caso, identificando las prácticas en común y las 
tendencias nacionales, para así definir una serie de recomendaciones que 
permitan mejorar el estado actual del PUEAA y al mismo tiempo fortalecer los 
futuros programas de uso eficiente y ahorro del agua de la piscícola.  
 
Para dar cumplimiento a los objetivos planteados mediante este trabajo de 
investigación, se procede con los análisis de los casos relevantes al tema, 
presentados durante este evento, después de dar una descripción general de lo 
expuesto, se procede a determinar las tendencias nacionales y a identificar la 




Presentación 1: Asociación de usuarios del distrito de adecuación de tierras 
de los Ríos Coello y Cucuana-USOCOELLO. 
 
Durante este caso se expusieron las buenas prácticas respecto al uso eficiente y 
al ahorro del agua en los distritos de adecuación de tierras de los Ríos Coello y 
Cucuana; las más representativas y comunes dentro del Seminario para este caso 
fueron las siguientes:  
 
Protección y restauración de la cuenca hidrográfica 
Medición de caudales 




Presentación 2: Gestión del agua en Bavaria 
 
El caso de Bavaria como un usuario del recurso hídrico, ha trabajado aspectos 
claves en su producción, generando así una experiencia en cuanto al uso eficiente 
y el ahorro del agua; así mismo se ha evidenciado la reducción en el consumo de 
agua para la elaboración de cerveza, disminuyendo ese porcentaje año a año y 
mejorando sus procesos y compromisos con el medio ambiente. Dentro de las 
buenas prácticas que realizan, se identificaron las siguientes: 
 
Equipos con menos consumo de agua 
Reuso del agua 
Medición exhaustiva 
Protección y restauración de la cuenca hidrográfica 
 
Presentación 3: Evolución del entorno y afectaciones asociadas a la 
hidrogeneración – Caso Río Cali 
 
Presentando un poco la evolución del entorno y las afectaciones asociadas a la 
hidrogereneración, se expuso el caso del Río Cali. Respecto al manejo que le han 
dado a los PUEAA, su antigüedad y experiencia representan un caso importante 
de conocer para así fortalecer las experiencias a nivel nacional. Dentro de las 
buenas prácticas implementadas en este caso de estudio se encontraron las 
siguientes:  
 
Protección y restauración de la cuenca hidrográfica 
Mantenimiento de captaciones 
Reforestación  
 
Presentación 4: Experiencia en la formulación de un PUEAA en un sistema 
de suministro de agua – Caso de estudio: Empresas Públicas de Armenia 
 
Para el caso de suministro de agua para consumo humano, se tuvo como ejemplo 
las Empresas Públicas de Armenia, con el objetivo de fortalecer los lineamientos 
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técnicos para la implementación de los PUEAA. De igual forma se detectan las 
buenas prácticas en común, implementadas por esta institución para el fomento 
del Uso Eficiente y Ahorro del Agua. 
 
Protección y restauración de la cuenca hidrográfica 
Control y reducción en pérdidas técnicas y comerciales 
Cultura del agua 
Racionalización del consumo interno  
 
Presentación 5: Convenio de guías y plantillas para la formulación del 
PUEAA- CAR y MADS 
 
La realización de las guías de Uso Eficiente y Ahorro del Agua para los diferentes 
usuarios del recurso hídrico según el sector de desarrollo (acueductos 
municipales, acueductos veredales, sector productivo, pequeños usuarios). Dichas 
guías y plantillas son propuestas con el fin de servir facilitar la formulación de los 
PUEAA para los diferentes sectores y así mismo brindar las herramientas 
necesarias para incluir estos procesos dentro de los quehaceres institucionales. 
Las buenas prácticas detectadas en este caso son las siguientes:  
 
Protección de zonas de manejo especial 
Control y reducción de pérdidas técnicas y comerciales 
Recolección y captación de aguas lluvias 
Reuso del agua 
Tecnologías de bajo consumo 
Proyecto de medición 
 
Presentación 6: Una mirada nacional de uso eficiente y el ahorro del agua. 
Dirección de Gestión Integral del Recurso Hídrico 
 
Partiendo desde la Política Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico, 
se plantea como instrumento fundamental para la ejecución de los Planes de Uso 
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Eficiente y Ahorro del Agua, dicha política establece unas directrices unificadas 
para el manejo del agua en el país. Así es como se definen las buenas prácticas 
definidas durante este caso expuesto:  
 
Medición oportuna y efectiva 
Fortalecimiento del trabajo en conjunto 
Protección de zonas de manejo especial  





A nivel nacional existen unas tendencias a las cuales el gobierno nacional dentro 
de su Plan de Desarrollo ha venido implementando acciones que permiten 
homogenizar los esfuerzos para así determinar las acciones clave para asegurar 
el Uso Eficiente y el Ahorro del Agua en Colombia.  
 
El Plan de Desarrollo Nacional 2014 – 2018 considera que: “el crecimiento verde 
en cada una de las regiones tiene énfasis particulares. En la región caribe mitigar 
el riesgo climático, la protección de ecosistemas y el ordenamiento marino costero 
se convierte en determinante prioritario. El pacífico el aprovechamiento sostenible 
a través de instrumentos económicos y buenas prácticas se constituye en la 
estrategia central. En el centro sur la conservación del capital natural, el control a 
la deforestación y la protección de ecosistemas en las regiones del macizo y la 
Amazonía son importantes. En el llano la conservación y el manejo eficiente del 
recurso hídrico y el uso del suelo de acuerdo a su vocación resultan primordiales. 
Para la región centro oriente la protección de ecosistemas para la regulación 
hídrica, el uso racional del agua y el saneamiento resulta fundamental. Por último, 
en la región cafetera la producción sostenible y la conservación de los 
ecosistemas estratégicos es una tarea esencial” (MINAMBIENTE, 2015). 
 
Por tal razón las tendencias planteadas dentro del Seminario de Uso Eficiente y 
Ahorro del Agua en Colombia “Por una visión colectiva para el uso responsable del 








Ilustración 9: Tendencias actuales de UEAA en Colombia 
 





*Pactos de Uso Eficiente y Ahorro de Agua 
 
*Recolectores del Cielo (estrategia educativa) Aguas 
lluvias 
 
*Desarrollo del módulo de uso eficiente, dentro del 
Sistema de Información del Recurso Hídrico 
 
*Revisión y actualización de la guía técnica de uso 
eficiente y ahorro del agua 
 
*Ejecución de proyectos pilotos (empresa de 
alcantarillado, distrito de riego e hidroeléctrica), para el 
fortalecimiento del uso eficiente y ahorro del agua 
 
*Aprobación y seguimiento de los programas de uso 













Tendencias de UEAA en Colombia 
(futuras) 
*Creación de alianzas 
 
*Plan de intervención cultural del agua 
 
*Construcción de una estrategia de colaboración 
 
*Sensibilización y educación ambiental 
 
*Desarrollo de capacidades 
 
*Elaboración de la guía técnica para la planificación y 
puesta en marcha de alternativas de uso eficiente y 
ahorro de agua 
 
*Incentivos Uso Eficiente y Ahorro del Agua 
 
*Mejorar la disponibilidad de datos e investigaciones 
 
*El PUEAA un instrumento orientados  para el uso 
eficiente 
 
*Medicón oportuna y efectiva, para conocer realmene la 





8.6. EXPERIENCIA EN PEZFRESCO S.A. 
 
 
La piscícola Pezfresco S.A. desde su existencia ha estado comprometida con las 
acciones en pro del medio ambiente, buscando siempre la forma de realizar su 
actividad productiva sin causar daños severos sobre su medio; siendo conscientes 
de la ubicación estratégica con la que cuenta la empresa, sus dirigentes se han 
inquietado por realizar su labor sin causar perjuicios sobre la población aguas 
abajo y el medio ambiente.  
 
En la búsqueda de ser mejores cada día, Pezfresco S.A. se interesa en mantener 
sus acciones respecto al Uso eficiente y al Ahorro del Agua y así mismo aprender 
nuevas lecciones encaminando su quehacer en las políticas nacionales como así 
lo sugiere el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Como parte de este 
ejercicio académico la selección de buenas prácticas se basa en el Seminario Uso 
Eficiente y Ahorro de Agua en Colombia 2015, evento en el cual se expusieron los 
casos de los usuarios del recurso que han mantenido una trayectoria en el 
proceso y que de cierta forma cuentan con un reconocimiento a nivel nacional por 
su labor en cuanto al uso y ahorro del agua.  
 
A continuación, se presenta la tabla con las buenas prácticas previamente 
seleccionadas, de allí se realiza una comparación respecto a Pezfresco S.A. y se 
identifican las buenas prácticas con las que cumple la piscícola respecto a los 






Protección de la cuenca 
hidrográfica 
  
Conservación de canales   
Medición de caudales   
Equipos con menos consumo 
de agua 
  















La experiencia de Pezfresco S.A. en cuanto al Uso Eficiente y el Ahorro del Agua, 
es evidenciada en la anterior tabla, allí se puede observar la lista de buenas 
prácticas a nivel nacional de los casos más relevantes presentados durante el 
Seminario versus el caso de Pezfresco S.A..  
 
Se identifica claramente el compromiso de la piscícola al cumplir con más del 90% 
de las buenas prácticas nacionales y la meta es llegar al 100% de cumplimiento 
(aclara el director de procesos de la industria), así mismo apostarle a que el 
funcionamiento de las buenas prácticas ascienda y que sus empleados se 
apropien aún más de los procesos implementados para adquirir la inclusión de las 








Mantenimiento de captaciones   
Control y reducción de 
pérdidas técnicas y 
comerciales 
  
Racionalización del consumo 
interno 
  
Recolección y captación de 
aguas lluvias 
 
Protección de zonas de manejo 
especial 
  
Tecnologías de bajo consumo   




















La conservación de canales hace parte fundamental del funcionamiento del cultivo 
en Pezfresco S.A. y también hace parte de las buenas prácticas empleadas en el 
actual PUEAA. La ilustración muestra el canal de captación del Río Barbo antes 


































Pezfresco S.A. realiza medición exhaustiva del caudal que ingresa al cultivo, como 
se muestra en la fotografía, por medio de una regla limnimétrica. Con el fin de 
aportar a las buenas prácticas y al cumplimiento de la normatividad, manteniendo 








































La hidrolavadora es considera un equipo que emplea menos cantidad de agua, al 








































La captación determina el caudal captado, por tal motivo el mantenimiento de las 
captaciones fundamental para garantizar el flujo constante de agua suficiente para 











































La implementación de maquinaria que aproveche el total de agua que ingresa a su 
sistema para la producción de hielo, el cual se utiliza en diferentes etapas del 




































El control y evaluación constante de los procesos implementados dentro de la 
piscícola, son de fundamental importancia para reducir las pérdidas de agua 




Seguidamente se procede a realizar un cuadro comparativo respecto a las 
tendencias nacionales de igual forma identificadas en el Seminario del Agua 
realizado en el 2015, dentro de dichas tendencias son enmarcadas las acciones y 
buenas prácticas implementadas por cada uno de los usuarios del recurso hídrico. 
 
 
Allí entonces se enmarcan las acciones y buenas prácticas implementadas por la 
piscícola Pezfresco S.A. dentro de las tendencias a nivel nacional, es decir los 
propósitos que tiene el gobierno central para focalizar las medidas de Uso 
Eficiente y Ahorro de Agua, para conseguir que este principio de la Política del 
Recurso Hídrico sea una estrategia verde del país y el agua sea el recurso 
prioridad dentro de las políticas y los quehaceres institucionales.  





Tendencias nacionales Experiencia Pezfresco 
Convenios interinstitucionales   
Sensibilización y educación 
ambiental 
  
Incentivos uso eficiente y 
ahorro del agua 
No Aplica 
Cultura del agua   
Gestión de riesgo del recurso 
hídrico 
No Aplica 
Desarrollo del módulo de uso 
eficiente, dentro del Sistema 




Revisión y actualización de la 
guía técnica de uso eficiente y 
ahorro del agua 
 
No Aplica 
Ejecución de proyectos pilotos, 
para el fortalecimiento del uso 
eficiente y ahorro del agua 
 
No Aplica 
Construcción de una estrategia 
de colaboración 
  
Creación de alianzas   
Recolectores del Cielo (aguas 
lluvias) 
 
Tabla 6: Tendencias nacionales vs Experiencia de Pezfresco S.A. 
 
 
Dichas tendencias son implantadas dentro de las políticas nacionales, como 
brechas a seguir por los usuarios del recurso hídrico, para así encaminar sus 
programas y acciones dentro de ellas y lograr impactar de forma positiva al medio 
ambiente y en especial al recurso hídrico.  
 
El caso específico de Pezfresco S.A., sus buenas prácticas son enmarcadas 
dentro de las tendencias nacionales como un eje articulador de su quehacer 
productivo, evidenciando el compromiso y la importancia en mantener y conservar 
las condiciones naturales de los ecosistemas presentes en su área de influencia, 
los cuales son vitales para la zona del eje cafetero por la provisión de agua a la 
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población; por tales razones la piscícola ha venido adelantando procesos 
encaminados en la gestión ambiental especialmente direccionados a la 
minimización, mitigación y compensación de los impactos ambientales generados 







































 Los Planes de Uso Eficiente y Ahorro de Agua con instrumentos de 
planificación ambiental que todos los usuarios del recurso hídrico deben 
implementar dentro de sus quehaceres profesionales, independiente del 
uso que se le dé al agua estos instrumentos deben ser una guía donde se 
fundamenten todos procesos de las empresas e instituciones. Todo con el 
fin y propósito de combatir el problema central en cuanto al Uso eficiente y 
Ahorro del Agua en Colombia, el cual es precisamente el “Ineficiente Uso 
de Agua y Deficitario Ahorro”.  
 
 La piscícola cuenta con una infraestructura adecuada para realizar acciones 
que lleven al Uso Eficiente y al Ahorro del Agua, en especial la utilización 
de aguas lluvias ya que la precipitación media anual con la que cuenta la 
zona es de 2720 mm/año considerada alta, con un promedio de 247 de 
lluvias al año.  
 
 Los PUEAA son instrumentos con un alto grado de inversión por lo general 
cuando se inicia el proceso, pero al largo plazo se ven recuperados los 
recursos y se evidencia el crecimiento en cuanto a experiencias y lecciones 
aprendidas para los futuros quinquenios.  
 
 A lo largo de la trayectoria de la piscícola en su funcionamiento como 
industria productiva, ha tenido una serie de aprendizajes y experiencias que 
hoy en día se evidencia en la forma de proceder dentro de sus procesos 
productivos, enmarcados en las acciones y buenas prácticas que propone 
la Ley para garantizar un UEAA.  
 
 Durante el último quinquenio se evidencia como los programas a 
implementar son mucho más consistentes que el anterior plan, pues las 
metas a superar están mucho más definidas, lo que concluye que durante 





 Pezfresco S.A. es consecuente con la ubicación estratégica con la que 
cuenta, por ende, promueve que sus procesos sean amigables con el 
medio ambiente; es por esto que el desarrollo sostenible hace parte 
fundamental de sus principios institucionales.  
 
 El sentido de pertenencia presente en los operarios y trabajadores de la 
piscícola, evidencia claramente la recepción en cuanto a las capacitaciones 
y las campañas educativas que se le han brindado, como uno de los 








































 Potencializar la recirculación del agua y el reuso de aguas lluvias podría 
traer beneficios de ahorro y buen uso del recurso hídrico. Se podría utilizar 
para el lavado de canastillas o de áreas comunes y disminuir el uso de la 
hidrolavadora que, si bien disminuye el gasto, podría ser de mayor impacto 
hacer uso de las otras aguas. 
 
 Incluir dentro del quinquenio próximo, mecanismos que permitan la 
recolección y uso de agua lluvia. 
 
 Desarrollar protocolos y herramientas que permitan hacer un seguimiento y 
control de los programas en ejecución y así garantizar y verificar el 
cumplimiento de metas.  
 
 Fortalecer las capacidades y orientar soluciones concretas para mitigar el 
gasto de agua y maximizar los esfuerzos para ser focalizados a las 
acciones que más necesiten de trabajo para su exitosa incursión dentro de 
los procesos productivos. 
 
 El PUEAA debe contener instrumentos que permita analizar los 
mecanismos para implementarlo, evaluarlo y determinar mejoras sistémicas 
y permanentes, que faciliten el proceso a través del tiempo y sí mismo que 
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12.1. Instrumento de medición: Entrevista 
 
12.1.1. Descripción de la técnica empleada 
 
La entrevista es catalogada como uno de los instrumentos de recolección de 
información más utilizados dentro de lo que es la investigación cualitativa. Durante 
mucho tiempo la entrevista fue lo propio del viajero y del historiador, pero con el 
tiempo y el desarrollo de las ciencias sociales, se ha convertido probablemente en 
el instrumento de recolección de información más utilizado (Deslauriers, 2004).  
 
De acuerdo con Deslauriers (2004) la entrevista es una interacción limitada y 
especializada, conducida con un fin específico y centrada sobre un tema 
particular. Cuyo fin es conocer lo que la persona piensa y aprender de situaciones 
que no se pueden observar directamente, como por ejemplo los pensamientos y 
los puntos de vista de cada ser humano.  
 
El fundamento principal de la entrevista en la investigación cualitativa, es que por 
medio del instrumento, es decir, el desarrollo del formato, las personas sientan la 
confianza de  expresarse utilizando un lenguaje habitual por medio de sus propios 
términos; es por esta razón que el proceso de elaboración del instrumento recurre 
más que todo a entrevistas semi-dirigidas, donde se incluyen cierto número de 
preguntas que darán grandes puntos de orientación, además de la flexibilidad que 
se logra puesto que el entrevistador puede ir más allá de las cuestiones 
planteadas, pero al mismo tiempo asegurándose de no salirse del foco de estudio 













12.1.2. Instrumento empleado (formato) 
 
 
UNIVERSIDAD TENCOLÓGICA DE PEREIRA 
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PROGRAMA DE ADMISTRACIÓN AMBIENTAL 
 
INSTRUMENTO DE MEDICIÓN PARA EL TRABAJO DE GRADO TITULADO: 
Análisis del estado actual del Plan de Uso Eficiente y Ahorro de Agua de la 
piscícola Pezfresco S.A. 
 
 
Fecha:       Hora: 
 











El agua es el recurso natural renovable más importante y estratégico para la 
competitividad, crecimiento económico y bienestar de la sociedad. Sin embargo, a 
pesar de la importancia estratégica y de la considerable oferta de agua que posee 
el país, el territorio experimenta una crisis asociada a la disponibilidad de este 
recurso, entiendo esta como cantidad y calidad (MINAMBIENTE, Uso Eficiente y 
Ahorro del Agua, 2016).  
 
Con el fin de asegurar la asignación eficiente del recurso y reducir los conflictos 
por uso se hace indispensable fortalecer la planificación integral del recurso 
hídrico y mejorar el conocimiento del mismo. Lo anterior es aún más importante 
bajo escenarios de incertidumbre generados por el cambio climático 




Una de las causas principales asociadas a los conflictos del agua, se presenta por 
la afectación de la calidad del recurso asociada principalmente al desarrollo de 
actividades económicas, relacionados al uso ineficiente del bien natural vital; 
teniendo en cuenta que su gestión debe basarse en un enfoque participativo, 
donde se involucren los actores principales (usuarios y planificadores) en todos los 
niveles.  
 
Dada las condiciones anteriores se considera de relevancia la realización de este 
trabajo, pues por medio de éste se analizará el estado actual del Plan de Uso 
Eficiente y Ahorro del Agua para la piscícola Pezfresco S.A. con el fin de aportar 
recomendaciones para optimizar su aplicación  
 
Objetivo: la entrevista como instrumento de investigación, se utilizará en el 
desarrollo del proyecto titulado “Análisis del estado actual del Plan de Uso 
Eficiente y Ahorro de Agua de la piscícola Pezfresco S.A.” con el fin de determinar 
criterios de validación desde el punto de vista reflexivo de cada entrevistado; por 




Rol en la empresa 
Tiempo de vinculación 
¿Conoce el PUEAA de la empresa? 
¿Considera que el PUEAA se ha implementado satisfactoriamente? 
¿Considera que con la implementación del PUEAA se ha generado valor para la 
empresa? 
¿Aspectos positivos que se han derivado de la implementación de los PUEAA? 
¿Aspectos por mejorar a partir de la experiencia en la implementación PUEAA? 
¿En qué cree usted que se han equivocado en la implementación de medidas de 







12.2. INSTRUMENTO DE MEDICIÓN: LISTA DE CHEQUEO 
12.2.1. DESCRIPCIÓN DE LA TÉCNICA EMPLEADA: 
 
Las listas de chequeo permiten realizar un primer inventario o verificación de las 
características de la empresa, pueden aplicarse también a conglomerados 
empresariales y pueden acondicionarse de acuerdo con la estructura objeto de 
chequeo. Este instrumento permite identificar puntos débiles así como 
oportunidades de mejora a través de la verificación de un listado de aspectos 
presentes o no en el área a revisar. Pueden aplicarse en las diferentes actividades 
de la empresa y en los diferentes eslabones de la cadena del producto; también 
pueden combinarse con otros instrumentos de la ecoeficiencia, por ejemplo para el 
desarrollo de una Revisión Ambiental Inicial (UNAD). 
En esencia el principal beneficio de llevar una lista de chequeo es asegurar el 
cumplimiento de las actividades o procesos. Sin embargo lo más importante es 
que se asegure el cumplimiento de los aspectos que afectan la calidad del 
resultado final del proceso o actividad (CGE, 2012).  
Las listas de chequeo como instrumento de medición para el desarrollo y 
cumplimiento del objetivo específico, por medio del cual se determinan ciertos 
atributos a verificar según términos económicos e indicadores de cumplimiento, a 




12.2.2. INSTRUMENTO EMPLEADO (FORMATO) 
 
Lista de chequeo cumplimiento de PUEAA Pezfresco
Año PUEAA



















12.3. INSTRUMENTO DE MEDICIÓN: CUADRO COMPARATIVO 
 
12.3.1. DESCRIPCIÓN DE LA TÉCNICA EMPLEADA: 
 
 
El cuadro comparativo es un organizador  de información, que permite identificar 
las semejanzas y diferencias de dos o más  objetos o eventos. Por medio de un 
cuadro comparativo se pueden identificar elementos que se desean comparar, por 
ejemplo semejanzas o diferencias entre aspectos (EDUCAYCREA).  
 
Así mismo se pretende por medio de este instrumento hacer una comparación, 
determinando semejanzas y diferencias entre las tendencias nacionales respecto 
al Uso Eficiente y al Ahorro del Agua y las acciones implementadas en la piscícola 
Pezfresco S.A..  
 
 
12.3.2. INSRUMENTO EMPLEADO (FORMATO): 
 
 
TENDENCIAS NACIONALES PEZFRESCO 
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
